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A CASE OF RECURRENT INGUINAL HERNIAS IN HUNTER’S SYNDROME  
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　Mucopolysaccharidosis is caused by lack of enzymes necessary to metabolize mucopolysaccharides. Accumulation 
of mucopolysaccharides in lysosomes causes various organ disorders. A case of recurrent inguinal hernias in 
mucopolysaccharidosis II (Hunter＇s syndrome) with several previous abdominal hernias is presented. 
　A ₂₉-year-old man presented to our hospital with nausea and vomiting. He was diagnosed as having Hunter＇s 
syndrome at the age of ₉ years. He had a history of several abdominal hernias and had undergone surgery several 
times.
　On examination, there was a bulge in the left inguinal region. Computed tomography showed small intestine 
outside the abdominal wall and intestinal dilatation at the left inguinal region. He underwent emergent surgery with 
a diagnosis of inguinal hernia and intestinal obstruction. 
　There are some reports that patients with mucopolysaccharidosis have tissue vulnerability and recurrent abdominal 
hernias. When patients with mucopolysaccharidosis complain of abdominal symptoms, they require careful 
assessment.
